







































































































































????????????????????、?????????????????、?????????????????? 。 ? 、??「 ヵ （ ー ）」?? ? 。???、 ー ョ ィ（??????????????。??????????、?「 」 「 」?? 、? ＝
?、? っ??? （ ） ? 」
?????。????っ??????、????っ?????っ??、????????????っ???っ??????? ? 。?????? 。 、 っ??? ー ? 。 、??? ? っ ー ??? 。 ?? 、「 」??「?」? 。 「??? （ ）」?? 。?? ?? ? っ 、 ? っ??? 、
（3）
??????????????っ?。?????????????????????、????????、???、???? 。?（ ?
?????? ? ????? ?????????? ???。 、??、 ?、???っ?。 ? ? ?????21
???、?????????????
?????っ 。?? ??????? 、 ???、 、??? （??? ? ???? ） ??」? 。 、??? ー???、 ー 。?っ? っ??、? ー
?ー?、????????????ー????????、??????? ー ー?ー（???? ?ッ??????、??、??、?????????????????? 。?? ?? 、??、??、?????? ??
癒轍騒
kpa　tS醜ta癩
??っ??、????????????っ?。?????????ッ??? 、?? ? 。???、「????????????????」「?? ? ? ?」「??ッ???? ? 」??? ?? 、?? ー 、 「 ーー???」? 。???? 、 「??? ? ?? 」 ? ???? っ 。 ???? 、 ? っ 。??? ??、 ? っ
（4）
??
??????。??????????????????、??????????????????っ?。?????????? ?っ?????ー????? 、??? 。??? 、 ??? 「 」????? 、 ??????? ??? 。??? ??＝ ? ???? 、??? ー っ 。??? 、??? ー ー ー??? 、 ???? 、 ー?? っ 。 〜 ヵ??? ? ? 、 っ ????。 ?? ??? ? 。??? 、??? 。 ?????? ??? ?????、?????????ー っ?。























?????????????? ??ュ ?? ??????????????っ 。? ?? ?? ??、?????ュ????????????、???????????????? 、 ? ??。? ? ? ? 、 ???? ? っ 。???????? ???。??? ? ? 「 」 、????? 。??? ? っ 。「????? 」 ?? ???????。??????」? ? ????????? ???? ? 、 「 」 ? 。??? 。 、??? 。? ???? 。??? 、
???????????? 、?????ー???。 ? 、?????? ??、??????? 、??? ?????? ??? っ????っ?。?????? ??? 、
図3　保健婦と療法士の同行訪問
（6）
? ??ヵ??? っ ー ????? っ 。 ー?? 、 ッ??? ?? ???? っ 。??? ?
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?????????????????????????????、???????????????????????????、???????????????????????、? ? 、 ー 、????? っ 、 っ??? ? ??ー????????????????????? 。??? 、??? っ （ ）。??? 、 ??っ 、??? ???????????。 （ ー、 ）、??? （ ） 、??????。?? ???、???? 。?? ? ? ????、 ? ????っ 。 「 」 。????? ? ? 、????? ??? ???? ????。????? ???? ? 、
（7）
???、??????、???ー??????、??????、?ョー???????ォ?ー????。???ー?????? っ? ? ??? ???? ? 。??? 、 ???」 っ 。
（???????????????????
????? 「 」 、 「?????」?? 、 、??? 、 ? っ ?? ?????ッ????、? 、??? ? 。 ? 、 ???? ? 、 、 ョー??、 ? 、??????? ? ? 。 っ?、? ョー?、? っ （ ）??? ? ?? 。?? 。??? 、
?、???????ー?????????????、?????????????? ｝ っ 。 ??、? ????。? 、 ー???? ー 、 ー 。??? ? ???、 、????????? ? 、 （ ）??? （??? 、 ー ー ー?、 ?????? ? ? ???????? ???? ??。????? ? 、????? ? っ 。???????? 、?、??? ?、 ? ?、???、?????? 、 っ???。? ? 、??? ー ?? 、 ???? … 、??っ 。?? ??????。 ー 、 、 ョー
（8）
????????????????、??????「??」????????????????????（??〉?????? （ ）、 「 ? ?（?）」 ???????。??? ??、? 、 （ ー ???? ー） っ?? 。
（????????ャ???
????? ? ? ??????????? 、??????????????? 。??? 、 ? 。????? 、 っ 、 ??????? 。??? 。??? ? 、??? 、????????。??? 、 ー??? ?。?????????????????
??、????????????????、????????????????????、???ー?????ー??????、 ? ???。 、??? 、??? ? ???? ???? 、?????? 。?????? 、????????? 、??? 、 ー??? 、??? っ??? 。??? 、??? 、??? ?? ．
（9）
??ッ?????????っ???。????????????????????っ?????、????????????。??????っ?? ??。? ッ ー?? ? ?。
（??????????









????っ??????????ッ?（???、????、???） ??ッ?（???ー、 ? ??、?ー?ー?ー） ?? ???? ? ???? ? ???ー?、??? ? 。??? ? ?????????? 、???
?? ? ? ? ?。?、? ー ??? ? ????????????? 、 。 ????????、?????? ?? 、 っ ??????????? 。??? ???? 。??? ?? ????。
???????っ????????? ?
（10）
??????????????。?ー???。?ー?????????、????????っ??????????。???????????っ??????、????????????? ?。 （ ）?、 。??? 。
（??????
















??、?????????????????????? 、?ェー?? ?? ???? ???? ??? ー 。???????? ?????? 、??? ?





???????????????、????????????????????（??????）???。????????? ? ? 、??? ー ー 、?? 。??? 、 ー ー?? っ 。『 』 ?、??? ー ー 、??? 。?、 、 っ 。??? 「 ー??? ?）」 ー? ?ー?? ?、
???????????????????っ?。??、???? ー 。 ー ??????? ? 、??、? ???????? ?。?????????????????
????? ー 、?? 「 ? ョ 」「??? ???? ??? 」 。????????????? ー ー 、 ョー??? 、 ー （ ）?? ? 。???、 ?????????? 、 、????? 、 、
（12）




i障害等含む） 目　　標 元年度 2　年度 3　年度
全国 員　数 50，000人31，405人40．702人50．000人27，105人i昭63予算） 100．000人i平成11年度） 増員数 22，895 4，300 9，297 9，298
長野市 員　数 150 95 122 150　　　46i昭63年度末） 増貝数 104 49 27 28
国の増員計画及び長野市の目標表1
????????????。????????????????????????ー???????。??????????? っ 。?、? 、 ? ??、?????????、?????????????????? ? 。???????????????
????? ? ? 「 ??? ??? 」 、?ー? 、?、????????? ? 、??? ? ???? 、 「 ー??ー ョ 」?。? ?????? ? 。??? ? ????ー ー??? ー??、 ー ???? ?ー ィ ー 。??? ー ??????
（13）
??????????ー????????、???????????????????????????ー????????? 。? ? ー??? 、 ー 、??? 、???、 。??ー??? ー 」???、 ー ー 、 ッ??? 、?? 。??ー ? ー??? ? ー?? 。?? ッ? ????ー 、???、 ー 。??? 、 ー ー ィ?ー?ー 、 ッ 。???????????????? ?? ??????????。
???????????????????????? （ ）???、????ー 、 ?ッ???????????、????ッ ー ? ー 。??? ー ????????ー 。???????????????????、???ー??






















??????????????????????????????? 。??? 、??? 、?? 。?????????? ??っ???、 。 、???ー ????????。?? ? ???? 、 、??? ??っ?。??????????????????????????? 。 、?ー????ー???????????????????????っ 。?? 、 ???? ? っ 。 、?? ?? 、 、??? ? ? 。??? 、 ー ー 、??? 。
??????????、???????「????????????ォ?ー?ッ???っ 。 ???? っ ? 。?ォ?ー ッ? ? ? ?ー?????? ??????? 、 ー ? ?ー ???????、???????、 ? ??。??????? ??? っ?????。?????????? ? ? 。?????? 。 ー ー ???、? ?? 、 、?。????????? 。??? ? 。 っ??? っ 。?ー? ー 、 。







????「??」?、???????????????????????????、???????ー????????ー?? ? 。 ? 、??? 、???? 、 ー??? 、 「 ?」?? 。??? 、 ?、 ???? 、 、 、??? ? 、 っ??? 。 、??? ?? 、? ?????????
?、??????????。????? ?????、??????????? ? 、 ????????????????? 、???? ???? 、??「 」 、??? 、??? っ 、 「?」? 。???????????????? ??? 、??ー? ????????、?????????、? ???、
（16）
?、?????????「??」?????????????????????。??????????????????、? ? 、?、? ? ??? ? ? 。???「 」 、?、? っ 、??? ?、 ? 、??? ? 、?。??? 、??、 ? ? っ??????。??????「 」? 、??? 。??????????「????」?????? ? 、 ? 。?????????? ??????、???? ?ー ー ?????? 。?? ?、 っ?、? 、 ?
??、?????????????、???、???????? ? っ ????。??? 、????「?」?? ? ? 、??? 、??? 、 「 ? 」 ???? 。 、??? 。??? 、
???、???????????「??」???????
?、? ? 「 」（ ?っ? ）????? 、 ?? ?、 ?????? ???? ? ???? 。 、 、 「??? 」 ???? ???。????????? ????????? ? 、 ゃ???? っ ?? 、?? ??????? 、 ゃ?? 「 」??? ????????? 、 、
（17）
???????、?「?????」????、??????????????????? 。 、 ???? ? ? ? ???? 、 ????? 、 ???? 、 ??、??? ? 。???? 、? ??? ???? ? 、 ー ー?、???? 、?、? ゃ ? 「??」???? ?、 ? 、??? ? 、? 「 」??? っ ???。??? 、 ?? ? ? 「 ?? 」???? 。 、??? ?? 、 っ??「 」 、 ? ? ???? ?????。
????????、????「???」?????????、???? ? ?っ ??? ? ?。??? 、??? ?? ? ????????。???? 、 ? ? っ ???? ? 、??????? 。??????????????????
????? ? ? っ?、???? ?。??、????????、??? ?、 ? 、????? 、??「 」 。 ?、????????? ??。??? 、 、?、??? ? 、 っ??????????「?? 」
（18）
??「?????」、???????????????????? ? ??ィ 、??? ? 、 、??? ??????? 。?????????????????????、 ? ?? ?、??????? ? 。
??? ?? ???? 、 ? 。?、? ??? 、 、??? ? っ ??。?? ? 、???、 ? 。?、? ゃ 「?」 「 ? 」 ゃ??? ?「????????」??っ?、????? ?、???? ???、?? 。??? ?? ? 、 っ?? ? 。
????????、??????????????、????????????????、???????????????? ? っ 。 ??、? 、?????ャー???????、???????????「?? 」 ?? ????? ? 。???、? ? ? 、????? っ 、 、??? ? 、 「??」 、??? ??????? ? 。??? 、 ? 、??? 。 、??? ー っ 、 ? ? 、??? 、??? 、??? 、 「 」?、? 。?????????
??????、 ?? 。?????、 ????ー
?。?????????????????っ??????????、?????????????????、???????????????「????」??っ???????。???????????、 ? ? 、 ょ?? ?? 、「 」??ー っ 。??? 、 」 「??? 」 、 ? ー 、??? ? 。???、 、? ? ???、 、 ? ???? っ 。 、??? 、?? 。???????????
????? 、 「??」????? っ?。? 、???? 。 、??? 、 「? 」 ?????っ ? ? ?? 。









???、????????? ー ? ???、??????????????? ? 、??? ???。 、﹈ 「 ??」?? ?「???」 ー 、 っ????? 。?? 、 『 』 、??、 『 』??? 。??、
????54s　 s ???、????????、?????????????????、 ?????????? 、???、
、???????
????、????????????、???????????????????。???、??????????????? ? 、 「 」??? 。 ?????、?? ???????ー? 、??????? ィ ー 。????? 〜? ??、??????? ?? 、?（? ? ? ? ????????????、?????????????、???? ? ） （
?????????????、?????????????????????、????????????〜???????????、????????????）???、?????? ??? っ 。??? 、??? 、 っ????????。?? 、????????????、? っ ? 、?? ? 。??? ??、???? ? 、??。????????、???? ?っ ???? ? 、 ? （ 、????? っ??? ? ……）。?? ? ? 、??? 。 「 」 ????（????? ?「 」「??」?????????????????? 。























???。???、??、????????〜????、????????????????、??????（???????っ 。 っ 、 ? ? ??? 、 ? ??? ???? 。???、 ? っ 、?? ?? ???????、?????????? ? 。??? っ 、っ?????????????????????、????????? 。????? ? 、 （?????? ????????） 。 ????? 、 、??? ?? ????? 。?? 、 ? 。?? ? ?、 。??? ?、??? 、 ???、 ?? 。 ー 、??? っ 、??? 、
???、??????????????????。???、????『 』 ?????、? ー? 、 、 ?????『? 』 ??????????、 『??? ?』 、『? ? ?』??っ???? っ 。「??? ? 『? 』 。?? 、 『 ? 』 。 、??? っ ?? ? ッ??? っ 」 （ 『?? 』 ）。??? ??? 、 ??? 、 ー??? 、 、『 ? 』 、??? 『 』 。??、?? ???『?? 』?、 ???? っ? ? ?? 。??????????? 、 ? 。 、??? 、 っ 、
（24）
?????????????????、??????????????、 ???? ??????っ?????? ??? 。???、 、 ? ????????っ ???? ? 。 、 ???? 、 ?????? 、 っ 、??????? ?? ???）??? ? ?? ?? ?? ?? ???? ? ? ．?
家族との同居の状況表1
日　　　本 アメりカ アンマーク
配　偶　者 69．5 49．0 5LO
既婚の息子 40．4 0．7 0．8
既婚の娘 10．2 2．0 1．0
子供の配偶者 34．8 0．8 03
未婚の子供 16．0 10．6 5．0
孫 38．0 2．3 0．8













??????、?????????????????? ?。 、?? ? っ?? 。??? 『 ? ?』、???『 』 っ 。??? ?? ???? 、?????? 。???? （ ? ） 、??? ? ??
（25）
???????。???、???????????????????、??????????????????。（????????????? 、 ????、 ? （ ????????。 、 ? ?っ?? 、 ???????????
?????。??? ??? 、??? ????っ ???????、?????? ? ??。 っ 、『 』 ー 『 』 、「?」? 、 ? ???? 「??? 」 、 「 」??「 ?」?? ?? 、?????????????、?? ?「?? 」 ?、 。???、? ? 、???? 。?????? 、 ? ????、? 、??? ? 、ー? 。




??翌驍謔､心掛ける 71．3 17．9 79．6
家族や親族の相談役やまとめ役となる
17．3 12．3 5．2
地域社会に貢献する 4．2 4．9 3．7
仕事の面で也入の楓談
且閧ﾉなる 1．6 1．8 5．4
そ　　　の　　　他 4．9 0．7 2．3
（26）
???????????、?????????????????????????????、?????????????? ?。??? 、 ? （??? 、 っ??? 。? 、 『 』??? ? 。????????、??、? ?? ? 。??、 、??? ー 、 ????、 ?????? 。????????? 、????? ?? （????? 『 』 、?『? 』 、??? 、 、??? ???? ?? ???。???、 ? 『??? 、 、







6’7’ゴ 9 1．・ 7
i　老人は掛者に
@劣った存在だと思う
??229 6． 1 4． 6
?????















「????????ヶ???（?ー??????）」????????????、???????????、?? （ ?） 。??? 、???〜 、 ?????????????? ??? 、 ??? ? ?
?。??、?????????????????? ? ??? 、?「???????、??? 」??? 、 ??? 、?「?????ー???? 」?? っ?? ? 。 （?「 ??」?。 ? ??? ?） ．?? 、? ?????? 、?????? 、 ?








??????????、???? ? 。????、????? ? っ??? ? っ 。??????????? ……。 ? ???? 、??? 。??? 。 『???』? 、 ???っ 。 、 っ 。???????????????????????。??????、 ? 、????、 ???。?? っ
???????????、???????????????????????????????。??????????ー?ー ? っ 。???、? 、 。 、?? ?、 、??? 。??? ??。??????、???????????っ 。??? ?、「?????、???????」????????。?????? ?? 、????? 、 。?? っ 。
（29）













































??? っ 、 ー ョ??「 。 ゃ ょ」????? 。 ??????????っ??、?????? っ?（? ?????? ??、???? っ ）。?? ?? っ??? 、??? 。??? 、 ???? ?????。????、?? ?? ?????、 、?? ? ??、?????っ ? っ 。???? 、 。 、????? ー 、??? っ 。
（30）
?（???????????）??????????????????????? ? ー?? っ 。?? ? っ 。???? ???? ???。?????? ??? ? 、…?? ? 、??? ? 、入院期間別における退院先の状況表3
＼ 一2w 2W軸1M1M～3M3M、6M 6M～自　　　竃 57．7 36．‘ 48．1 3L　2 16．3病院関係 30．8 3↓3 29．6 44．4 45．9
施設関係 U．5 27．3 16．7 24．4 35．1















???????????????。????????????????????????、????? ???????、???? 、???????? っ?。??? 、??? 、 ヵ っ?? 。?? ?? 。 、??? 「 ?????????? ? 。
?????????????????????????????????。?????????、????????っ??? 、 「 ?、 っ??。 」 。 「??? 」 、???、 ? 。? ???、 ??? ? ョー （????? ッ ）。????? ??ェッ??? 、 ???? ?（?? 、? ? 、 、??? ） 、????（ ）??っ???? 。?? ー ー ッ 。 ? っ??? 、? っ ? 。??、 、 、 っ?? 。? 。?〈 ????????? 、 。??? ? 。 、 、
?????。?????????????、?????????????????????????????。????????（?????????）??????????????? 。 、????? 。 、 ー????? 。 ? ー ?。??? 。?、??? ? ?
??? 。??? 。 ー??? 。 ?? 。??〈?? ?? ー 〜 。??? ? ?? っ 、??????。???????? 。??? 、 。 ?ー?ョ 、 ? 。「???、?? 。 ? ??」???? 。?????「 ??? ゃっ?」。 ? ?????? ??、「 ?
???????」???、???????????、???????????????????????????。???、? ョー? ? ??? ?。?〈 ? ??????? 、 ッ ー??? ? ? 。??? ? 。??? 、 ? ??? っ 。??? 、??、??? ? ? 。??? 。??? ?ー 。???????? 。 ー 。???、 （??? 、 ? ?? ? ???? 、?? っ ）。??? ?? 、


































????。????????????????????????? ? 。?????? 「 」 。??? ???。「 、? ?????????????
、?????」???????????
????? ???? ? ッ??? ? ?? 。??? ー ?? ?ッ ???????、 ? ??????? っ??? っ????????? ー??ー
?????っ??、????????????????????、?????????????っ???????。????? ? ? 。???、 っ 。???、??????、????????、……????????????? ィ ? 。 ?「???」 。??? 。?? ??? っ 。
???（???）?????????????、?????????????????。????、?????????????（
（34）





??????????????? 、 、 ? ??????? っ っ 。 ?????ィ???。 ????? 。???、 。 っ 、???? 、 ?????????「?」????っ???。??? 、 、?????? 。 ???、? 「ゃ??」 「 ゃ 」 ?。??? 。 、 ?? ー 、???? ???、 ????
??????????
子
????っ?。???? ? ???????????????????????、 ?????ー??????っ???。????、「 」「 」「 」「 」「 」? 、??? 、 、ー?? 。 「 、??ー ?? 、??? ?ー 。 ?、 ? 」???、 ? 、 、「?????????」????????。???、????、??? ー 、????? 。 …」?? 、 ? ??? ? 、 ? 。
（　35　，）
????????。????????、???????、????? ー ? ?、????ー????? ? 。「 ??????、??? ?? ?? ?? ?? ??? っ 、 」 。? っ??? ???、?????っ??????????????????????????。? ? ?? ー ー 、 ッ????? っ?? 。「 ー 、。 、?。??? ? ? 、 」 。?????? ? 、???っ 。 、??? 。 ?「???? 」?? 、?????????? っ 、 ?????? 、 、 「 」???。? 、 ? ー
???? ?? ?? ??????? ー 、??? 。 、??? 。??? 、 、
??????????????、?????????。??????????? ? 、????? ー 。 ??????? 、 、?? 。??? 。 、???????「???」????????、???、???????????（ ?） 、?、??? ー ?????、 ???。 、??? ? 「 ォー 」 ょ??? 「 」「 っ 」「 」?? ?。 ォー 「??? 、 。?ー??、 ? ????? 、 ???? ? 、??。 ? ???? ?「? ??」??? ????。 、 ??? っ??? ???? 、 ??? ???????? ??? ? ? 、 ????
（36）
????????。「?????、?????」「???????」????????????、???????????。?? ??????、? 、 ?ィ??? 。??? ????、 ???? っ 、 、 ?。???? 、 ?、??っ 。??? （ ）。??? ? 、 。? 「?」? 、?、? 、 ー?????? ? ?????「 ?」???????。?「? ? 、
ミ
?? ? っ 、 ?? 」??? 、 。????? ???、? ??「?????????」???「????」 ? ? ?「?? ?」 、 ???? っ?? ? 。???、??? っ 「???」 ? ? 。 「 。??? 。??? 」 。 ?「 ?
??」?????、?????????っ?????ー????? ? 、? 「 」? ?。??? 、 、 、 ????っ????、 、???。 ?????、????????、?????? 。 ??、? ?っ 。??、? 「 」??? ??? 。??? 、??? ? 、 ー??? ? ?。 「 」???? 、? ?? ?? ??、? 、??? 。? 「?? ? 」 、 ???? 。?? ????、 。??、 ???? ? ー 「???」 、 「 」
（37）
??????????、???ィ????????????????????????? 、??? 、 ? ? 。 、???????っ 、 「 」 ???? 。 ??? ???ィ???? 、 。 ???? ?? 。 ???ー 、??????、?、?????? 、??? ? ? ? 。????? 、?、? っ 。??、 ． 、っ?、???? 、? ?「????ゃ?」 「 ゃ?」??? ? 。 「????? ? 、 」?? 。「 」 ? 。?? ?、? 。??? 、 、 ???? ? ??。?????、 ?「 」??? 、 「 」 ????? ? ?ッ ? ???
???????????????。?????????っ?????????????????、????????、???? 、 ???? 、 、 ー ー??? 。 、??? ー 、????? っ 。??? ??、 ー??、 「 」??? 、?。? 、 「 」???。 「 」??? ? 。 、?、? ? ???っ?、 、 。「??っ???」?「???っ????」?「?????っ???」? っ っ 、?? ? っ 、 ?「??」 」
?「? っ??? ? ?ッ ー っ??? 、 ?、?? 、 ????? ???? ? っ?。
（38）
??




??????????????????、?????????????、?????????? ? ????。??????? 、?? 。 、 ???? ???
?? 、 、? 、????? ? 。??? っ 、 ???? 。?「? ? 、 ????。 、 、 、 ????? ?。 ? ? 。??? ? 、??? 。 、
?????。??????????????。??????????? ?。」 （ ? ）??? 、 ???、 、 、 ???? 。??? ーー?? 、 ? ?????????。???? 、???、? ? ?? ???????????っ 。???????????????????、??????ー?ー?ッ?? ? ? 。
（40）
??????????????????、???????????????????。 、 ?（???????????????? 、?）? ? （ 、「???????」?「????????」???）、??????（ ? っ? 、????? ? ） 、 ???? ?? 、??? 。??? 、 ? ?????? ??、? 、?????。?? ?? 、??? 、??? ??? 。 、??? 、 、??? っ 。?? 、
???????、? ? ? ? ?。??（ ） 、???、? ? ?? ??、 ??
??。?????????????????????????????。???????????????????????? ?、?? 。??? 、??? 。???ッ ュ っ??? ?、 ? 。?????? 、?、? 。 っ 、????????????????。??????????????? 。????? ? 、 。???「? ? 、 っ?? ?、? 。」（ ー ー ）??? ? 、??? 。??? 。? ??。 、 っ 、「??」 ??? ?、????????? 。 「 」 （?） 、 。 「 」
（41）
???．???????っ???????、?????????????????。??? 、 ? ュー?? ? ? ????????????????。? っ 、 ?????????? 。 、??? ? 、?????? ??????。????、??? 、 ???? ???? 。??? 、 ???? 。 、 ???? 、 、 。??? ?? ??? 、??? ッ??。 ッ ー?? ? 、 ッ ー 、 」??????っ 、????? 。? ?? ー ー??? 、?? 。??? 、?? 。 、
????、??????????????????????っ??????、?????????????????????? ? 。????? 、 ? 、
??? 、 ???? 、?ャ???????。????? ????、??? ? ? 、??????? ? 。 、 、???。 ??? ? 、??? 。 っ 、??? 、??? 、 、????? ???????? ?? ? 。??? 、??? 。 、??? 、?? 、??? 。
（42）
???、??????????????????????。??????????? 』??? ? 、 ??????? っ????っ???、??????? 。????? 、 ????????????? 。??? （????? ?? っ 、 っ ??。????? 、 ???ゃ?????? 、 ゃ ?????? ゃ （ ?? ゃ 、 、???ゃ?〉???、?? ???????。???????? 、 。??? ?? ー ー??? 、?????。 ??????? ??．ッ …??? ィ 、??? 。 、 ???? ー 、 ッ 、






????????????????????、??????、?? ?????????。?????????? ?、??、?。? 、 。??? ? 、??? ? ? 、 ? っ 。?? っ 。 、??? ? 、 っ???、 、?????? 、 。??、???っ ???
?????????????????、????????????????。????????、???????????? 。??? 、 っ 、??? ? 。??? 、?? 、 。??? 、 ?
（「
??????????」?????????????
?、? ?????? ）、 （???? ?????? ）? 。????????
（“）
????????｝ 、??（??????????）?】??????? ??? ?。??? 、 ? っ ????? 、 ? ?????、???? ? 。??? 。??? 。??? 、??。 （?、? ）、 ??? ??。? 、?、 ? 。??、 ? ??? ? 、 ???? ＝ 。??? ? ??、? 。??? 、 （ ）??? ? 。 （???）
???。????????????????、????????????＝??????。 ???? っ 、??? 、 っ?????? 、 ???? ???? 。??? 、??? 。 ??????、??? ?????＝ ?、??? （ ）?? ??。??? 、? 。 、????? ??、??? 。??? 、??? 。 ? ? 、??? 、?? 。??? 、??? 。 、??? 。 、
（45）
?????。?????、???????????????????????、 ??。? ???? ???? 、??? ? ? 、 っ??????? 。???、 ? ）??? 、 ???? ???????? ??? 。 、??? 、??? 。． ? ???? 、?????? 。 っ?。????????????????。??? 、?、??? っ っ?、 ? 。???????????????????? ??、 ???????。???? ? 、
?????????????????????????。?????????? 、 ???? 、 ????????? 、 ??????? 。????? 、 。?、? ?。??????? ? ? 、 、??? 。?? っ っ 、??? 。 、??? ? 。 っ ．?????? 、????? 、 ??????????? ? 。?? 、 、?? ? 。??? ー 、???????????、?????????????????、 ? ?? ??
???、? ????? ?、? 。 ー
????????っ?????????????、????????????、???ー???????????????、?????ー????ー??????????????。?????? ? ー ? ????????、? 。??? 、 ? 。??????????っ???、???????????
?、? 、 。?????? 、?。 、???、 ?っ????、???????、?? ???? ? ?? ? 。??、? ? ? ???????? ??? 。???????? 、 っ 。?????????? ?????、?? 、?、? ? 、 ? ????。「????????、? ? 。





????????????????? ? ??????????。???? 、 ?????、? 。?? 。??? ? 、 ? ????????。 、??? 、 、??? 、 、 、????? ???。???、??? 。 ?? ? ??、??? ????、 っ?????? っ 。
???????
???
?、????????、???????????????????? 、 ? ??? ? ? ?????。? ? 、 ??ー???? ????????????? ?? 、 っ 。??、 ???? 、 ? っ 。??????、????? 。 、????? ? 、????っ 、???。?? ? 、 っ??? 。
???、???????、?????????????????っ???、????????????、??????????っ ?。 ?、??? っ 。??? 、 ? ? 、 ???、 っ 。?????? っ 。っ????????????、????????????。??? 、 っ 。 ー???? ???????。? ?????????????? 、??? 、 ? ? 。?っ ?? ? っ 。??? ? ?????? ? 。 ? ー 、??? ? っ 。??? 、??? 、 っ っ 、??? ? っ?。? 、
、????????????????????。
???、??????????????????????????。???? ー 。?、???? ????、??????ー?ー?????? 、 ー 、????? 。 っ??? ?? ? 。 、???、? ? ????????????????? ? ?、 。?????、 、??? 、 っ ??。? ? 、 ??。???? ? ?? ? ????? 、 。 、?? ? 、 。??? 。??? 。????? ??? ??? 。??? 、 ? ???? 。??? っ 。
??????????????????????。??????? っ 。??? 、 ???? 。 、??? ??? ?? っ??? 、 ??????、??????? っ?。????????????????。????、????????
??? ? っ ? 、????? ????? ?? ? 。 、???????????????????????????
??。 。?? ? ????? ???????? っ 。??? 、 っ??? ? 。 、??、??? っ 、 ?? っ 、??? 。
?????????????。???????、?????????????、????????、??????????、 、。 ー ? ? ? ?。??? 。??? ??? ??。?????????????????（??????）??????????????????、????? ?（ ?? ） 、????? ? 。??? 、??? 、 、 ???? ??? ???? ? 。?、???ー っ 、?? 。 、 。??? 、??? 。??? ? っ???? 、? 、??? 、??。 っ??? ??? ? ??????????、?
?。
????、????ー??????????????????。??????????ッ ッ?、? 。 、??? ? 、 ???? ? ?、???????????? ??? ッ ? 。??? 。???????? ? ? 、??ェー ???? 。? ェー??? ???? 。???????????? 。????っ ? 、 ?????? 。 、 、??っ 。? ?? ー 、?????????っ 、? 。?? ー ッ 、???、? ????? ??????? 。?? ?、??? っ?、? ? ? ?、 ? 。??????? ??? 。??????? 。??? 。 （







???????????????? ー ー? っ 。???ょ??????????????、???????????? 、??? 。 、っ?、?????????????ュ???「??????????? 」? （ ??）。????????? ? 「 」 、 ????? 。? 「 」 、??? っ 。??? 、 、??? 。 、??、????????? っ
???????????。????????っ??「??」?「 」 ィ? ? 。??? 。 ? ?????? ? ??????? 、?? ? っ?、? ??、??????????????????? 。 、 ??????? ? ?? 、 ???? 。?、?? ッ っ ? 、??? ?? ? 、?????? 。 っ 、?????????? ? ??????? 。
（52）
???、???ー??????、???????????????? ー ? 、 ?っ っ?。? 、????????????? 、??? 。? っ ???????? ? 。 っ 、??? 、 。
2
????????????
????? 、 、???????? 、 、??? 、 ? 。??? 、??、?、? ?? っ っ??? っ 、?? ???? ? ??? ????????、 ? ???? 。? 、??? 、??? 。?、? 。 っ??? 、 ??ー?????





??????????????、??????????????????????????????っ?，?????????っ 。??? 、 ? ? っ????、 、??? ????ー???????。??? ???? ↓ 。????? ???? ?? ? 、 ???? ????。 ???? ? 、． っ??? 。?? 、???? ? 、 ????? ??????っ? っ 。??? ? 、 、??? ? っ 。?、? っ 、 、?。 っ????? 。? ??? ?? ?????? 、 ? 。
???????????、?????????????ャッ??????????。??????????????????? ャッ ? 。??? 、??? 、 ー 。
4
???????
????? 、 ェ??、 ? ? 。??? 、 っ??? 。 ー?? 、 ー 。「????? 」?「??? 」 ー ー??? 、??? 、 、???。 、????? 、???? ? ???????? 。 、???????????? 、 ??っ? 。?????????????、?????????????
??? ? 、
（54）
?????????????????????っ???。??．???????????、???????????????、 、 っ??? 。??? 。 、 ーっ??????。???????????????????、? ? ? 、 っ 、 ?
?????、?? ?????? 。??? ? ???? 、 っ 。
???、???????? っ ? ??。
??? ??????。 ? 、 ????? ? 、 ???? 、???????????????。??? ? ??ッ?ュ ??? 。??、?? 、 っ??、????。? ??、??? ィ ー っ?、 ? ???? ? 。????? ? ? 、??? ? ? ?。 ? っ 、??? っ 。
???????????????????、、?????????。???、???? っ? 、??? っ 、 ?っ??? っ?。? 、 ? ょっ ??? っ 、 ? っ 。
?????
?????、 ? っ ? ??????????、???? 。 、??? 。 、?????? 。 ?、????????? 、 ヶ ，??? 、 っ っ 。??? 。 っ っ??、 。 、??? ?っ 、???。 ??、??? 、 ???? （?? 〉。
（55）
．??????????????????????????????????????????????? ???????? ???????? ??????????? ????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?…??????????????｝???? ??｝??? ?｝???? ???? ?? ??? ??? ? ?? ? ??…??? …???? ???? ???? ? ???????????????????、?????、????、 （ ） 、??? 、 ? 。?、? ?? 、 、??? ー ?、 っ 、 、?? 。??? 、 ??????????（???????、????????????????）? ? ???、??、「 ? 」????? 。?? 、 、 「 」
「???????」?????、??????っ?。????ー????、?????????????、?????、???っ??????????。?????????〜? ?「↓ ? ? ???? ? 。「???????」?、????ー????、??????
??? ? 、?????。 ー??。 ー ィ ァッ ョ ョ??? ー ……?、 ??。???「 ? 」 、??? ? 、 ??? ??? っ 。????? 「 、 『 』 」 、??? 、 、 ー 、?? ?????っ 、 っ 。??? 、 ? 、??? ?? 、???、 ? っ っ?。? 、 、?? ? ?????。???、 ???????、
（56）
?ー??????????????????????????、???????、????????????っ?????? ? 、 、 っ 。??? ? 「??」 、 ?、??? ? 。 、?????????、
??????、???????????????（??
????? ） 、 『 』 、????? 。???????っ??????? ???、???、??? 、??? 、?? 、 。??? 、 、 。?、? っ 。 、??? ? 、 、??????っ ?っ 。??? 、 、??? 、???。 、 ー??? 、??? 、 。
????????????っ??、??、?????????? 、 っ ? ? ? っ っ?。? 、???。 ?????????????。? 〜 ?? 、 。??? 、? ???、????? ?? ?。24??????????????????????????














?????????、????????????????。?ー?ィ?????????????、???????????? ァ 、 っ 。 っ 、??? ? 、 。??、 ? 、 っ???? 。 ? っ 「ー?ィ 。 ー 「 」???。? ? ? 、???? 。???っ っ 、 。?? 、 。「??、?? ?っ? ……」「 ? 、??? ……」
?、????????????????????。??ィ????ィ????ー?ィ?????「? ? 」 ??????????? ー????????っ?? 。??? ? 、?
?? 、 「 ィ ??ィ????ー ィ 」??? 。 、 ィ?? 、 。??? 、 っ 、?っ? 。 ー 、??? ???? 、 ? ??????っ 、 。
（59）
????????っ?????????。???????????? っ 、 ? ???? ?????、??????? ? 。??ー ィ 、 。 、??? 、 ? ? ? ????? 。 ー?っ 。 、「 」「???」「???」「 」「 （ 、 、???）? 」「 ?? 」「 」 っ ー??、 ?? ?????????、????????? ? 。??ー?ィ ??、? 、 、??? 。 ー ィ? ??。?ー?ィ ー??? ?ー????。 ? ?、?? ? 。??? ? 、 、?? 。??? ?、??、 ー ィ 、????? ?、 ? 。 ー ィ??? っ 、
?、???????????????????。????????????????? ? ??ー?ィ?????? 、????????? 。 っ??? 。??? ???? 、? っ?、? っ??? っ 。 ?
??? ? 、 、?、? 、?。? 、??? ?、 っっ?。???????????、????、 ?????? 、?? っ ?。??? 、??? 、 ? ? ?。 「?っ?、 ???っ 」 、??? ?。 ? ???? 、 ???? ? ? っ 、???っ っ 。
（60）
????????????????????????、?????????っ????、????????????????? 。 、??? 。?????????????????? っ??? ?? 『?? ?』 （ ? ??）??? 、??? ? 、??? っ??? っ 。?、 っ ? 、 っ??? っ 。??? ? 、 ??????? 。?????? 、 ???? ? ?? 。????? 。??? 、 ー
っ??????????、?????????????????? 、 ?????????????。?????、?ッ??????、? 、 ? ? ???? 、 ???????? ???? ??? 。??? ? ????? 、 、??? 、 ヶ ?っ??? ?? 。?、? 、??? 、?? 。???????????????????? ?? ? 、 っ?????????? 、 っ???。 、 ??、っ?、????? ??? っ ???? 。 ??、? 。 っ?、??? 。
??? ? ?っ 、
（61）
?????????????。??????????????????????、? ? っ??? 。??? 。 ? ???、???????． ????? ? ? ??。??? っ 、??。 ッ ー??、? ?っ 。???、 、??? ? ? っ 、 、??? 、? 。??? 「 、 」??? ょ 、??? 、??? 。?? っ 、 ょ 、??? 、??、 ?? 。??? 、 っ???、 ッ 、?? 、 。














?????????っ???。?????、????????っ? 、 ? ??????。??? ?????? ?? ? っ??? 、 ? 、?。 ? 、???? ? 、 っ っ???、? ? ? ??????、???? ???????。 ?? 、 ??? 。「?????????????」??????っ?。?????? 。 ? ??? 「 ??」??? ?
??、?? ??、「 」 、??????。 、??? ? 、 ?
?????。??????????????、???????????、????っ????????????。?????? ? 、 ????っ 。??? 。? ??? ????。?「? ? 」。?、? 、 ? っ??。? ? 、 。??、 。 、 。 。??? 、?? 。??? 。?、? ? 「 」?、? ?? ? 。 、
（63）
????????????。?????、??????、?????、????????????????????。????? ? 、??? 。 「 」?? 。「?」????????、?????????????。???? 「 」 ? ???。??????
?、? ょ 。 「 」?、 ? ?? ? 。
「??????? ? 、 ???? 。 、 、
??????、? ゃ?、???? ? ? っ 。?? ? ?? 」?? ? 、 ? 、???…?ー、?? 。 っ っ??? ? っ?? 。???、 。??? 、 ??。 、 「 」
???。???????????????????????????????、????????????????????。 ? 、 、??? ? 。??? 、 っ?、? っ っ??? 。 ? 、??、??、????????????っ?? 。??? 。?????? ? ????? ?????? 。???? 、 ? 。?、 ?????、? っ 。??? 、 、??。 ? っ???。 ????? っ?ー??? 。??? ? 、 。??? ? 。???っ ? 。 、??? 、 っ
（64）
?????????っ?。????、???っ?????????????、????????っ?。???、??????? ?っ 。 っ? 。??? 。 ? ????っ 。 、 っ ? 、????? ? ??????、????ー? っ っ 。 ? 、 ??? ? 、 っ 。??? ?、?? ー ? 、??? ??????? 。 、 ??ォー 、 、 ……?、?っ? っ ー?? ? ? ?「? 」 っ?。?? 、 っ?? 、?????? ? ? ??? 。 ???、? ?? ? 、??? ??? ???? ? っ?。?? 。??? 、 。 「 」?、 、 。
??????、??????????????、?「???????」????????っ?????、????????????。????、?????????、?????????っ 。 ? ? っ 。 、??? 、??? っ 。 、 、 ???? 。? 、 。????? ? 、 ?、??? ????。 、??? 。 。??? ??? 、 ???? っ 。 、 、??? っ 。?、? っ???っ ?? 、?? 、 っ??? ? っ 。??っ、 、????? ??? ?? 。??? 、 ョ 、 ????? っ 。 』
（65）
????????、????っ????????。??、??? ? っ ???。???、 っ? 、 。????、 っ ?。??? 、 、??? 、 ? 、???????っ?????????????????????????。???????、 っ 、 、??? ?? 、 「?????」?? ??っ??? っ 。 、 ????? 、 「 」 ????? ?、??? 。 、??? 、 、??? 、 「?」? 、??? 。 っー?、 。??? っ 、???? 。 、 っ 。?? ? ? っ 、






???????。?????????????。????????? ? 、 っ??? ?、 ?っ??。 、 、 ???????、 ッ ー 、?、? 、 ?????? ??? ? 。??? ? 、 。??? ? 、 、??、 、 ??? 、 ????? ???。??? 。??、 。????????、 ? 。
????????????、????????っ???。??????ィ???ー??????ー?。??????????? ?、 ?ー????? 。 ? 、 ????〜? 、 〜? ? 、 ? ??。 ? 、?? 、 、 ー ョ 、????? ?、? ??????? 。??? ??? ? ?? ョー???〜?????、??????????。??、???
??? 、 ー?????? 、?、 ー ー ー 。 （ 、
（67）
???）??????、??????????????????????、??????????????????、???? ー?ー ? 。 、??? ー ー 、 ー 、?????ー 。?? ??? ??? 、 ょ っ???っ?。 、 、???????ー? 。 ー????? ? 。 っ 、 ー??? 。 ???????。 ????????ー???????、? 。???? ???っ? ?。 。??? ? 、 ??、? 。 ? 、 「 ?」?、?? ? 。??? ? っ「???????????? 。 ? 」??。 ッ、 ?? ????」 、 「『 。 』
????????」???。?「?????????????????」?。???? ? ? 。??? 、 ?? ??? 。??? 、 ? ????? ー??? 、??? 。 ? ? ???? 。 、???、 ???? ー 。?? 、 。??? ? ー ー?? ?。 、??? 、 。?? 。? 。??? ? 、??? 、 。 、??? 。?ー ー 。??? 。 ……??? 、??? 、 。??? 、
（68）
?????。??? ????、??????ー???ー?ー?????? 、 ー ー ? ? ? ???。?????????? ????????? ー?、? っ ー 、 ? 。??? 。 、 ッ ー??? ? 、 ?????っ? 。??? ????、? ? ?? 。? っ??? 、 ? ?。?ッ???ッ??? っ 、?????? ?。 ー????? 、?。?っ 、 、??? 、 。 ???、 ー ー ???? ? 。 っ 、??? ???、 ? 、??? 、? 、?? ? ? 、?????? 。 っ?、? ? 、??? ? っ 。
?????????????。??????? ー ?????????。???、???????????????。???????っ???、? ??、 、?????? 。 、 っ??、 ? ?? っ ???、 ???????????、 ? ????????。??? ッ ー????ー 。 、??? っ 、 。 、??? 。 ??。? ?、 、??? 。 、??? ? ??? 。 ?、?????? 。 「 ィ?? 」 「 っ 」……???????? ?『 』 、??? ィ っ 。???。 〜 、 ?? ー????????。??? 、 、????、
（69）
????、????。???????、??????????ィ????、??????っ?。??????っ??????? ? ? 。 ィ??? ? ?、 。??? 、 。 、 ? 、??? 、 ? ー??? ? ???? ? 、 、?? ?? 。?? ?????? ? 、 っ ??? ??????????????? 。 、??? ? 、 。????? 、??? 、 。??? ー 、?? ?? 。 、 ュー??? 。 、 。????? 、 ?? 。??? 、 ?? ???? 。 、??????、?? ??、? ??? ? 。
??????、?????????、??????????????????。????っ?????ー?ー???????? 、 ? 。 「? ???? 。????????????? ? 」??? 。 、 。「???????????????????????。??







?????????????、???????? 、 ??（ ? ）。??? ???ー?、?????ー?、?????ー??? 、?????? ー?? 。??????????、 ???? 、? 。??? 、?ョー 、ー????、 ー ????、 ?、??? ? ?、????? 、??? 。 、?? ??? 「 ? ー???ー」?? 、 ????????????? 。?? ー 、 「??? ー」? 、?ー??????????。??? ??? ? 、??? ?。??。????? 、 ー??。 ? ??? ュー っ 。 （ ）
????????????????ォー????????????? 、 ???、???? っ ゃ??、 。?????? っ ゃ 。??? っ ?っ ゃ 、????? 。??? ? 、 っ 、?? っ? 。?? ? ? 。
??????、?っ???????
????? ? ?。???? 、?????? 、?。 っ 。??? ? っ?ゃ? ? 、 ?
??????????、?????、?????????????????。?っ?????????????、?????? 、 ? 、 ? ??????? 。??? ?????????? ??? ? ????? 。 ? ????? ??????、 。????? っ ??。
???????????????????????、??
????? 。???? 、? 、? っ 、 ー??? ー っ 。?? 、 。
???????? 、
????? ??????? ?? 。????? ? ? っ 、?????? ??? 。 、 ????、 ??? ? ?? 、 っ???、 。
??????????? ?????
??? ? 、
????????????……。?????? 。 ??????っ?、???????? 、 ??? 。 ? ??、? ッ?ャー 、??? ? ????????????っ??、 ???? 。 ? ?、????? ? 。?????? 。?????????? 、 、?? 、 。??????????????。????、?????????? 。 ??? ?ー? 、??? っ 。 ?
?????? 。 ー ー 、??、?、? ?? ょ 。 ? 、?? 、??? ? ??、??? ? ? 、?? ? ょ。???????? 、??? ー ????? 。 ー?。???? 、
（72）
?、????????????????????。????????っ??????????、????っ????。???? ?、 、??? っ 。??? 、? 。
?????????????、??ー?????????
??っ ゃ ??、?? ??????????????「??????」??っ?、???????????????????っ?ゃ 、 。??? ? ? 。 っ??、 、 、??? ????っ 。?、 、 ょ 、??? ? 。??。 ? っ?? 。
?????????????????
???? っ? 。?????っ?ゃ 。? ???? 、 ? っ ? 、????? 、 ? ??、??? っ??? ? ? ? 。 、
??????。??????????、????????????????、???????、?????っ?、?????? ? 。 ? ャー っ??? 、 ????????????? 。??? 、 ??。? 、??。 、 、??? ? 。 、??? ? 。 、 、??? 。??? っ ???? っ???? 。 、っ?、???????????。?っ???????、????? 、 、?? ????。??? ?、 。???????? 。??? 「 」 、??? っ ?? 。
??????????????????????????
??? 、?????。 、??、 ?? っ …… 。
（73）
??????????、?????????????????……。???????ー?????????????、???? ?。???。??? ? 、????? ???。 ? 、??? ? 、?「? 」 、????? ょ 、?? ょ 、 、??? 、??? 。 、?、? ? ? 。 、?ィ ?
ー????????????、?????????ょ??
??? ?ョー ー??。 っ ょ??。 ? ッ? 、 っ???。???ー ?? ? ? 。 ???????、 ?っ? ? ……。 、?? ? ?。??? 、 ?、 、??????、? 、 、 ?
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??????????「?????」?????????。?? ? 、 「? 」?「???? 」 ? ?。? ???、 ?????????????? 。?? 」 ???? 。??? ? 〈 〉??? 。 ー??? ? っ??、 。
?????????????、?????????ー?????????????????????????、?????????ュー?ー?、??????????????????? ー ー???、 ?? ? ー ー??ー 。???、? 、 ー??ー 、?? ?????????????? ィ「?? ??? 」 。??? ?? ー?ィ?ー? ? っ 。
（76）
??????????????????????????????「 」 「 」?。??? 、 ー?「?????、?????、??、??????、????、? 、 、 、?、? ? 、 」 ? 、 ???? っ ? 。??? ? 、?ィ? ? っ ?? 「?????????? ?」「 」「?」? ? 「? ? ???? ?? 。〈???? ? ?、??、? ? 〉 」????? ? ? 。?、?????????????
???、??????? 、?? 。??? 、 ? ???? ? 、 っ??? ??? ??? ? 、
????????????????????????????っ 。??? 、????????????? 、??? ? っ 。??? 、 ?? ????????? 。 、??? 、 ? 、 、??、?、?????? ?、???? っ?、? ? ? 、??? ? ????? ? 。??? 、?、? ???? 、??。??? ?、??? ?????? ?? ?? ???? ?? 「 」??? ??。??? 。????? っ
（77）
?????????????、????????「??」?????????、??????ー????????????? 、 ???? ?????? 「? 」????「??????」??、????????????????
????? ?? っ （ ）〈????〉??? ー ョ??? ? 、??? 、???????????????????、?っ????????? 。?、???????????? ? ?????? っ??????。
???? 「? 」??? ???? っ??。 ? 、 「??」 ー 。
??????????、?????っ???????????????、???????????????????????? 。 ? ? 、?????? 、「 」 っ 。? ?????????????? 、 「 」??? ???????????、??????????? 、 ???ー????????? 。 （??? ） っ 、??? ????、? ?? ? 。??「 」???っ? 。 っ 「 ???????、「〈 ?〉 っ 、〈??? 〉 」 、??? 。?????? 、??? 「 」 （ ）??? 、〈 〉
（78）
???????????、?????「??」???????????????っ????。???、??????????? ? ?、 ???? 。 、 、 「???」? 、 「 」 ? ???、 、 「??」?? ? 。?? ?????? 、 ??????っ ? ? ???? 。??? ? ? 、?? 、 （ ）????? っ ??。?? ??? ??? ???? ?? 、??、??? 、??。 ? 、???????????





??????????????????っ?。「?????」「???ー??」????????、?????????????????????っ????。????? 、 っ ? ?????? っ 。 、 ?????、 ????? ー ???? 、 、????? っ 。 っ 、 ???? （?）? 、 ???「?? 」 ???? 。 、 ィ??? ? ー ??????、???。 ?? 、
???????、???????????????。????????、????、????、????????????? ? っ 。??? ? 、??? ?っ ?っ???。??????????????、???????
??? 、 、 っ????っ ?。 、 。??? ?ィ 「 」?ョッ ? 、 。??? ??? ? ???? ? 、?? ? 。
（80）
???、???????????????????、?????、??、??、??、??、??、?、 ??ー? ???? ? 。 っ??、 ??? ???? ? 。?「 ? ??」??? 、 ? ??????、?? ャー 、???????? ? 、 っ?「? 」 、????? 。???、 ? ? ィ （ー）? 、 ??。? 、 ? ィ っ 。「??????」? ? ??? ??????????????????ー???????
??「?? ??? 」???????? っ っ??? ? 。 「 」?????。?「?」??? 、 っ 、 っ
????????????????????????????????????。????っ??????????????? 、 、 、 ー??? ? 。???、 、????? 。 っ?? ? 。??? 。??? 、 、??? ? ?? 。 ュ ィ ー??? 。 ー??? 、 ー??? 。 ?? 、? ? ????、?????? っ 、??? 、 っ??? 、 ー??っ 。??? ー っ 、??? 、 ー??? 、 ?? ィ?、 ? 。??ょ ? 、 、 ー
（81）
??????????ー????????っ?、?「?????」???? ? 。 ????????ー 。 、 ???、?「?? 」????、?「?」??? 、 ????? ?、 ?ィ っ ??? ?。??? ? ー ???? ??? 、? 、??? ?? ? 。 ???、? ????っ ー 。 ー?? 。?????????????
??「?? ??? 」??????、 「? 」 ー ?? ー??? っ 、 ー?? ー ?? 。?? ? 、 「 、?? ? 」 ????? 。??? 、 、 、?、? 、 ー ???? 。 、「 」 、
??????????????????。??????ー?????????????????????????っ?????、 、 、??? ー っ 。???、??? 、「?????」?、????? 「 」 、??? ? ???。??????????? 「?? 」 っ ? ?、 っ 、??? 」 ー?? 。??????????????
「???????????????」?????
??「???? ? ? っ 」
「?????」 ??? ?ー? っ?、????????????ー ???。 ?、? ー?????????、? ー ? 、???
??。 ィ ??? 、 っ 、 、?「 ー 」??? 、 ー 。
（82）
???????、??ュ??ィ???ー??????。?????ッ??????????????。??????????? 、 ??、? ?「?????」?????? ? 。??ー、 ????、 「? 」? ???? 。?、?? 、?? 。 「 」??? ? 、 「?? ?? ? 」 ? 。 、 「??? 」?? ?? 。「?????」?????????、??????????
??? 。 、 、???、?????? ? ? ? 。???????????? 、 ? ? ?。????? 、????。 、 ?????」 ??? ? ???? ?。 ? 、?? ? 。
??、???????????
?????????????、???????????。?????????????????????????????? 、??? 。 っ??? 、??? ?? 。 ???ー 、 。?っ ー 、 ー??? ?っ 。 、 ?
??????????。????? ? ???????、 ィ????
??????、? ? ー?。???っ?? 、 、?? ? ? 。 、「 ー 」??? 「 」 っ 、??? 。 、 ? 、???? ? 、 ィ 、「????????????」???????????????。 、 。
??????







「???????『??????』??????。??????? ? ? 、 ???
?? 」??? ??、「『 』????」? ー ??っ?。?????、? っ っ?。? ? 、??? ? 。?、? ?????????、??????????? っ ? ? 。????? ? 、???、 ???????っ ?。 ???
?、「??????」?????????????????。??????? っ ? 、 ?????????????????????、???????????? っ 。?? ? 、 「 」?、? ??? ?? ー ???。???? 、??? ? 、 、 ? ?????? 。??? 、「 」。???っ?? っ 、 っ??? 、 。??? 、 っ??? 。 「
〈85）
??」、「??????????」??????????????????っ????。 ???? 、?? ? 、????っ ? っ 、 「??? ? ? ?????」 ???、?っ??? 、「 ? ???っ? ???」????? っ?。 、 ??? 、??、 、 、??? 、??? 」?? ? っ??? 、 ? ?????? ?? 、 「 ? ? ????」?、 ?? っ?。? 。っ???? ??? ????? 、? ????? ??? 。 ??????? っ 、??????????っ???????、????????っ??????????????。?????????っ???、? ? 、
??????????、??????っ????????っ???。?????????、?????????っ?。???「??????????????」?????????????? ? 。 、
????? ? 」??? ー ッ 、「?????????」?「????????????????」、「? ?? 」、「????? 」????、 ???? ?? 、 、??? っ 。 、??? ー ? っ 、 「??? 」 、?、?ー ー、 、??ー ョ 、?? ? 、??? ? 、 ョー??? ゅ??? ? っ 。??? 、 、??? っ 、
（86）
?????????????????????。??????????ー???、??ェー 、 、???? っ 。??? 、 ? っ?? ? 。 、??、?? ょ 、 ?????????????っ ?っ?。「???????????????」?、????????
???、?「 ?? 」 ??。?「?? っ ……」 「 っ ???? ??????ゃ? ?」、 ??? っ ．??? っ 。 、?? っ 、 ? ? ?っ????????。?「 ????????????っ?? 、 ? ? ??? ?? 」、????? ? 、 っ??? 。? 、 、????????? 。???、 ???? ? 、??????? ? 。
??? ?? ?? ? ???? っ 、 、
?????????????、?????????????????????っ?。??????????????????、 ? 、??? 。 、??? ? ? 、??? ? っ 。?????? 、
??????ョッ??????????????????????っ?。 ??????
????? 、 。??? ? 、???、 。 、?っ ??、 、??? 、??? っ っ 。??? 、?? っ?、?っ? ?? ー ????? ? ? ??? 。???????? ?? 、?? っ? 、
（87）
?。?????????????、????????ー?ー???、? 、 ょっ??????? ?ー?、? ?、 。 ???、 ?、????????? っ??? ? 、 「 」??? っ 。 ィ??? ィ ?。???、??????? ?ィ????????????????? 。?? 、?っ?。?? ? っ ??? ? 、??? ? っ 。?、??? 、??? 。 ?? ?? ー? ????? 、 ? ?っ 。??? ー ッ?????? 。?? ? ? っ 、??????????、 ー? ???? ー ョ 、 ???? 、 ?? ? ???、? ? っ 。????? ー 、?






??????????、????????ァッ??????????、???????っ 。????? ? ??????。???、 ? ャー ー（ ????ー? 、 、 ???ャー??????? 。? ?? ????? 、?? 、 ???? っ 。 ????????? 、?? ? ???? 。????、 、 っ
????????。?「????????」?、??????????????っ???????、???????????っ?。 っ ? ????? ? ?っ?? 。 ???????っ?????????? 。?????、???? ? 、??? っ 。 、???ー ??? 、??? 、????? っ っ 。??? 、 、???
（89）
???????、????????????????????? 。?? 、 ????????? 。 ョ??? ??、?? 。?????????????????。????????っ??? ? ??、?????????。???、? 、 （ ?? ??ー?ャー ） 『 』
?っ?。 ??? ャー???ー?ョ? ?? ?ョッ 。 ????????ャ ?? 、? ???? ? 。 、? ??。? 、 ? ??（?? ） っ 。??ー ? ??? 、? ? ? 、????? ? ??? ?、? 、 ?????? ? ? 。 、 ???? 。??? 、 ?ー?? っ 。???、 っ ー っ
???????。?????「????????、??????」?????????? ? っ 。??? 、 ?《 、 ? 》 ?????? 、 ? ??? ???、 ? 、 。???、 、 ?????? ?、? ? っ 。??? ? 「????? 」 。??? 、 っ ャ??? 。 、 、??? っ 。 ? ー?? 、 っ??。 ??? ?「?? 」??っ ? 。 っ 、??? っ? 。??、 っ ??????? 。?「 っ 、 ??? ょ?????……」。????、 ? ? 。 ー??? 。? ????っ 、 ? っ
（oo）
??????????????。???、?????????? っ 。 「 っ?????? ? 。??? ー ?????」。??? ?、????????? ???? っ ? ???。?「???? ?? ?ー??? ?」。 ャー???? 、??? 。 、?? ???? 、 ー ォー





????????????????（??? ）?? 、 ???????? 、 、?? ? っ 。 ???、?? 、
?????????〈????〉?『????? 』 （????? ???）?「??」?????????????????。?? 〈 〉 ー 、????
?? ?? ????? 。??????????「???? ??? 」 。





????、??、?????????「?????」????????。???、???????????????????? ? 、??、?????????????????????。?「????? 」???。 、 「 」???? ? 「 」 っ 。???（ ） （ ） 、???、 「 ? ? 」 、????? ?? ???????。??「?」 、 「 」 」 。?「? 」 。??? ????」 ? ?? 、??? ? ?? 。
??「??」、???????????「???」?????? 。??? ? 「??」 （ ? ?ィ?、? ??ー?ー、????、? 、?、? 、? ?? ）?????????（ ????? ?、 ???? 「 ?」 、?????? ???。 ?? っ??? 、 、 ????? ??? ? （ ? ）??? 、????? （? ） ? ? ? 、????? ? 「 」??? っ 。「???????????????????（???????
（92）
?「??????、???????、???????????（ ? ）」? ??????? 、??? ????????（??）?? ?、??? ?っ 。 「??? 、? っ??． 、 、??? 」 ー ???ッ??????????（??????）????????? ー ?? ー ョ ??? ? 。?? ????? ??、 ???? ???? ???「 ー 」っ?、????? ? ? 、??? っ 。? ? 、 ィ?ャッ?、 ????、 「 」 （ ー 、
?? ?） 、 。
「?????????????、??????????、?
???っ ? ?? 。????? ? ? 。?、? ???? 」??? ?、 ? ?
??、????????「???」??????、???????????、???、?????????????「????????」??????????。????、?????? ー っ??? 。 、??? 、??? ? 、? 「??? 」 ???「 」 ?? ? 、 。????? ? 「 」 「 」 ???? ?、????? ? 。 「??? 、??? ?? 、 ???。?????? 、????? 、 ? ? 、??? ー 。?????「 」?「?」 ????? ?。 「 」????? 。??? 、 ? 、 「??? 。
（93）
〈??????〉
?????????、?????????????????????????、? ? ????。??? ? 「 」 、??? ? 、??? 、??? 、?、? ???????????????? ? 。??? ? 、 。?????? 、????? 、 ??????っ?、 ?? っ??? ???? 。 ? 、????? ? っ 、??? ??? ? っ?ー??? ー ョ ? ? ????????っ????? ? 。??? ???? 、????? ???? 、?っ? 。







????ー??????っ?。???、????????????? ? ? ? ???? ? ）ー?ー 、 っ 。 ?????っ 、 ?? ?????? ? ??、 ???? ー っ ? ? ????。???、? っ??? ? 、?ー???????????、???????????????? ? ? 、 、??、?? っ
?。??? っ 、
?????っ????、??????????????? ? ? ?????、?「 」????????っ???????????? ??????? ???? 、 っ???。 、 っ?? 。??? ???? ?
（95）
??????。??っ??????????、????????????????、?????????????????? 。????? 。??? ? ???? ????????? ??? ） ゃ ???? 、 ー??? 、 ? 、?? 。????? っ っ 」 。?????ー 、 ュ ィー ー 。???????「 ? 」? ?? ?? ?????? ??? 、 ? 。 、 、 、





????）?、????????（???????????）????っ? ? 、 ? ー?????? 。??? ? ? ???? 、 っ 。? ??、??? 、 ?? 、 ???? （????、 ）、?? っ 。??? 、 、?????????? ? ? ????、 ? 。 「 」??? っ 、 っ 。??? 、??? ー
????。??????っ??、?????????? ???? ??? ??? ? 。
????????????????????????????? ィ っ ????。?????? っ 。 、 ???? ? 。?????? ?????????? 、 ?? ー??? 。 、??? 、 。???? 」 ?。?? 、??? っ ー??? 。 「 、 」??? 「 、??? 。 、??? 、 」 、??? っ 。 ゃ?? 。??????、??? ??
（97）
?????、?????。
??????????ー?????????????????? ???????????? 。 ?ィ ?????????? 、 、???????? っ 。?????? っ 。 、?? 。?????? 。??? ????? ー ? 、?? ょ。????? 。??? ィ? 、 。??? ???? っ 。 っ?? 。???






???っ?っ????????????????????。????、?????? 。?? ? ? 。??? ? ??????? ?????????? っ 、 、 ???????っ ょ 。?????っ? 。???????? 、??? ?。 、?? 。??? ????ゃ 、??? 、?? 。 ?? っ っ 。??? ?







????ー?????????????????????、???????????? ー ?ー??、 ? ???。 ??、? ???????。??? ? ???????? っ 、 っ?。? ? 。??? ー 。??、 ? っ （? ??? ???? ）??? 。??? 、??? っ 、 ?
?????????????????。?????????????、???????ー?ョ????、???????っ?。????、「?????????」??? 、 。??? ? 、「???」 ー?????????。???????????っ? 、 、????? 。 、 ????? ??。???? 。 ? 。???? ? （??? ）。 。 、
（100）







???????????????????????????? っ ）。????? っ 、?????（??? ）。??? ? ??、??????? ??。 、 ???????? ?? ??? ? 。?????っ?? 、???????ょ 。?? ?、 ??
?????????????????。?????????????? っ 、 っ? ???????ゃ??、 。?? 、 っ 。 ゃ?? ? 、 っ ???? 。? ????ゃ っ??? 、 ゃ 「 ……?。??? ? …」? っ ???。??? ? っゃ???? ?? ??っ????????、?????????? 。「 」 ??? ょ 。 ?、 ? ゃ?? ? ? 。 ー??? 。 ??? ?? ? 。??ゃ?? ? 、?? ? ? 。「?????????ー????????」?「?? ?????? ??? 」 。
?、??????????。?「??っ?」??????????。?「????? 」???、? ? ? ? ???、?
（　10・1　）
???????????????????????っ?。?????、?????????????????、????????。???????????????????????? ? ー ??????? ? 、??? 、 っ?。?????? ? 、??? ?、 。「??」???????、????（ ） 。?????「 ー 」 っ 。ー???? ? 、 ー 。 ー??? ー ? 。???? 。 ?????? ? ?????、????? 。 ??。? ? 。? 、 ー??? 、?。??? 「 」 「 」??? ??? ?「? ?? 」
??????。???、????????????????????。 、 ? っ 。?っ? ?。 、??? 、? 。??? ? ??。 ??、?????ー???????? 。 、 、??、 ?っ 。? 、 ??っ?。 っ???ッ ー 。 、ー?? ? ???? 、 ー（「 」??? ? ?? 、 ?? ???） ???? ??? ? 、 ー ェー 〉。??? ? 、?????????????（「?????」?????）??? ー?? 。??? ???っ っ?? ??? 、 「 ー 」 、??? 、 。???????? 。 ??? 。 ??、?
（102）
??????????。?????????、?????????????????????。??? 、 ? 、??? 。 、??〜 ??（?ー????ー ?????）。????? 。 、?? ? 。??? ー ? 、 、??? （ ? ）、????????????? 、??????っ 。 ?っ?? 。??? ?????? ? 。??? 、?、???? ? （ ??（??）） 」?? ー ? ?????? ? （ 「 」 ????? ? ー （??? ??????? 」 、26???????????????????????????ー????? （ ）。
????????????っ?。???、????????????、???????ー??????????。???ー?? ? ? ? 。??? 、?? 、 ー ー ?、 ，?? ?、???????、 （ ） ? ???ー?? 。 、??? 。???? 、 ? ??? ? 。?????? ??、? ? 、??? 、? ? 、??? 。 、??? 。 ェッ??? 。 。??? ?????? 、 、 っ 、??????????? ?? ? っ?。???? ー 、 「??」 、 。 「?」 ???、 、 ?。
（103）
???????…???????????…??????????????? 」。??????????? 。 ??? ??? ???、 ??? っ? ???。 ??? 、?? ??? ????っ???? 。?? ??? ?、 ??…… 。 （ ）?「?????」?? 、?。 ??? ??? ????? っ ?、っ????。???????????ー ? ??? ? 。?、 ???
????????、?????、 、 ??????? ?、 。 、??っ っ （ ）??? ?ュ????ー。?????????? ?? 。??「 ? ??? ?????????????????」? っ 、「??? ?? 」?? 。 、「?? ?? ? ???」 ??? ????? ? っ??? 。 （ ），???? 、??? 、????????????。?? 、
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